















 (1)  何かをしていただいた御礼をさしあげるとき、何を差し上げたらいいのかいつも非 
       常に悩みます。(http://q.hatena.ne.jp/1207902649) 
(2) 大阪人はおにぎりせんべいを非常によく食べる。 






































































  (8) 義理の母が非常に頻繁に肺炎になります。  
(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1168249561) 
  (9) 大阪人はおにぎりせんべいを非常によく食べる。 
       (http://chiebukuro.toremaga.com/dir/detail/q1241098252/web) 
 (10) 私たちは、そこで酒を飲み、女とつき合い、議論をし、時には稼ぎ、ごくまれに勉 
        強をした。（風に） 
 (11) 青雲堂のおじさん小母さんも、もとより桃子を心から歓迎し、それからごくたまに、 














   とっては重要であるが、それに加えて「状態性」も「非常によく」「ごくまれに」「ごく 
   たまに」の述語にとっては重要である。 









 (12) この中学校では無断欠席をする子が{○非常によく／＊非常に頻繁に／○ごくまれ 
        に／○ごくたまに}いる。5(作例) 
 (13) この会社では上司からの嫌がらせは{○非常によく／○非常に頻繁に／○ごくまれ 






 (14) 彼女は{○非常によく／○非常に頻繁に／○ごくまれに／○ごくたまに}ドラマに 
        出演する。(作例) 
 (15) 彼女は{○非常によく／○非常に頻繁に／○ごくまれに／○ごくたまに}意見が変 





































  (21) 消費税を引き上げるといった動きが非常に頻繁にされています。 
（http://sidlauhizoi.net/bit/no_9） 
 (22) ごくたまに、なんの脈絡もなく、僕はこのドゥーワップ・グループの名前を思い出 
        す。（ラハイナ） 
 (23) ごくまれに、隣の祖母が庭の桔梗などを一りん、小さな壺に入れて持って来てくれ 







 (24)＊{非常によく／非常に頻繁に／ごくまれに／ごくたまに}部屋を掃除しよう。(作例)  
 (25)＊{非常によく／非常に頻繁に／ごくまれに／ごくたまに}部屋を掃除してください。 
         (作例)  





 (27) 彼女は{○非常によく／○非常に頻繁に／○ごくまれに／○ごくたまに}部屋を掃 











   動詞などが文末にくることができる。 
 (28) そういうことは｛いつも｝非常に多いです。(語る) 
 (29) 家族としては｛いつも｝非常に迷惑です。(語る) 
 (30) この会社の管理はいつも非常に問題がある。(作例) 










 (33) 米内は、｛いつも｝山本を非常に信頼していた。(五十六) 
 (34) …(前略)…、高木惣吉は戦後｛いつも｝それを非常に残念がって、著書の中に書い 







 (35) {いつも}バスは非常にゆれた。(孤高) 
 (36) 七月と八月は杉村さんがお芝居に出てらしたから、撮影を休んだんですよ。｛いつ 
も｝それが非常に心配でね。(阿川 1) 
(37) 父が死んで以来、信夫は｛いつも｝一家三人の心の結びつきを、非常に大事に思っ 
































































<付記> 本発表は 101年度台湾国家科学委員会研究計画(NSC101-2410-H-032-065)の成果の 
一部である。   
     
 
 
 
 
 
 
